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PÓSÁN LÁSZLÓ*
Lovagi kultúra a késő középkori 
Litvániában
A történeti irodalomban a 14. századot gyakran a Német Lovagrend és Litvánia 
közötti „százéves háborúnak” nevezik.1 1305 és 1409 között mintegy 300 expedi-
tióra, azaz a litván területekre irányuló lovagrendi katonai akcióra, s legalább ugyan-
ennyi, ha nem több litván támadásra került sor.2 A szinte folyamatos harcok ellené-
re azonban a szemben álló felek között békés időszakok is voltak, amelyek kultu-
rális téren egyfajta közeledéssel, számos anyagi természetű dolog, valamint 
értékrendi, világnézeti tartalom megismerésével, átvételével jártak. Ennek leglátvá-
nyosabb és a forrásokban legjobban dokumentált részét a litván felső réteg által az 
európai lovagi harcmodor és lovagi kultúra átvétele jelentette. A 15. század elején 
már egyre általánosabbá vált, hogy a litván előkelők lovagi bajvívásokon vettek 
részt és lovagi szimbólumokat, jelképeket, címereket használtak.3 Amikor 1446-
ban a Német Lovagrend nagymestere Hans Marschalk és Jenichen von Tergowitz 
lovagokat követként a litván udvarba küldte, levelében azt írta, hogy küldötteinek a 
diplomáciai megbízatásukon túl azt a feladatot szabta, hogy „ott a lovagságot gya-
korolják” („ritterschaft zcu uben”).4 Ez a levél, s az abban foglaltak azt bizonyítják, 
hogy ekkorra, azaz a 15. század közepére Európa legkésőbb keresztény hitre tért 
országában, Litvániában5 is gyökeret vert, s elterjedt a lovagi kultúra. 
A 14. század, különösen annak második fele és a 15. század első fele Litvá-
nia számára a középkori értelemben vett „modernizáció” évszázada volt, ami vi-
szont nem kapcsolódott össze szükségképpen minden vonatkozásban a nyugati 
kereszténységgel. Ekkor alakult ki az uralkodói, a nagyfejedelmi dinasztia, formáló-
dott ki a litván nemesség, amely alkalmas társadalmi réteg volt a lovagi típusú, alap-
vetően individuális katonai értékrendet előtérbe helyező kultúra hordozójának sze-
repére, ekkor erősödött meg a fejedelemség katonai potenciálja, és ekkor jöttek 
*   A szerző a Debreceni Egyetem BTK Egyetemes Történeti Tanszékének habilitált docense (4032 Debrecen, 
Egyetem tér 1., posan.laszlo@arts.unideb.hu).
1  Housley, 1992. 338.
2  Paravicini, 1995. 19.; Forstreuter, 1962. 4–5.; Jakštas, 1958–1959. 139–183.; Zajączkowski, 1929. 227–
228.; Ehlers, 2007. 51–52.
3  Semkowicz, 1914. 414–415.
4  GStA PK Ordens Foliant (OF) 16, 1152–1154.
5  Litvánia késői keresztény hitre téréséről lásd: Baronas, 2006. 6–12.; Chodynicki, 1914. 215–318.; Górski, 
1983. 10–31.; Kiaupa–Kiaupienė–Kuncevičius, 2000. 145–147.
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létre az első városok is.6 Ez a nagyon széles értelemben vett kultúra ugyan nem 
kötődött kizárólagosan a kereszténységhez, de tagadhatatlan, hogy a késő közép-
kori Európában a lovagság és a katolicizmus egymással szorosan összefüggő tartal-
mat jelentett.7 Az a freskó, amely a strassburgi székesegyházban látható, és a 14. 
század végén készült, jól érzékelteti Litvánia korabeli európai megítélését. A 12, lovon 
és kereszttel ábrázolt európai állam (nép) mögött egy gyalogos jelképezte a frissen 
keresztény hitre tért Litvániát.8 
Diplomáciai és katonai kapcsolatok
A lovagi kultúra megismerése és átvétele szempontjából a diplomáciai és a katonai 
jellegű kapcsolatok voltak a meghatározóak, de a személyes kiválóságra alapozott 
megbecsültség, személyes rokonszenv vagy akár baráti viszony sem volt elhanya-
golható. A litván előkelők és a fejedelmek már a 13. századtól házassági kapcsola-
tokat alakítottak ki a katolikus lengyel és az ortodox keleti szláv fejedelmi házakkal.9 
Amikor 1297 elején Livóniában fegyveres konﬂ iktussá fajult a Német Lovagrend és 
Riga városa, illetve annak érseke közötti ellentét (melynek során a lovagok foglyul 
ejtették az érseket), a rigai káptalan és a város magisztrátusa Vytenis litván fejede-
lemmel, azaz egy pogánnyal szövetkezett.10 A litván fejedelmi udvarra a hosszú 
évekig ott raboskodó nyugati lovagok is hatással lehettek, akiket rangjuk és társadal-
mi státusuk szerint kellő megbecsülésben és tiszteletben részesítettek. Heinrich 
Kranichfeld, Rastenburg komtúrja például 1353-ban esett litván fogságba, és csak 
nyolc évvel később, 1361-ben szabadult, amikor a nagymester a lovagrend fogsá-
gába esett litván előkelőkkel ki tudta cserélni.11 Johann Kolin, Johannisburg komtúr-
ja öt évig, egy Johann Schönefeld nevű lovag pedig négy évig volt litván fogság-
ban.12 Egy 1337. évi híradás szerint egy ifjú német nemes, aki keresztes lovagként 
jött harcolni a pogányok ellen a Baltikumba, kilenc évig raboskodott a litvánoknál.13 
Vytautas nagyfejedelem 1400-ban egy brabanti nemest engedett szabadon, aki ud-
varában raboskodott („eynen ritter von Brabant, der do gefangen was”).14 
Míg egyik oldalról a litvánok tanulhattak nyugati foglyaiktól, addig fordított 
irányú hatások is előfordulhattak. Hermann von Wartberge leírása szerint például 
1374-ben és 1376-ban néhány keresztény, aki litván fogságba esett, hitehagyottá 
vált.15 1330-ban Gediminas litván nagyfejedelem és I. Ulászló lengyel király (akik 
1325-ben a gyermekeik közötti házassággal megerősített szövetséget kötöttek) 
  6  Zajączkowski, 1939. 139.; Nikžentaitis, 2004. 74.; Ochmański, 1980. 131–159.; Kiaupa, 1996. 167–176.
  7  Bosl, 1975. 74–76.; Brunner, 1976. 142–171.; Ganshof, 1976. 130–141.; Zombori, 1988. 8–9.
  8  Samsonowicz, 1996. 35–39.
  9  Ivinskis, 1939. 16.; Ivinskis, 1954. 367.; Hocij, 1954. 408.
10  Selart, 2007. 256–257. és 284.
11  Wigand, 1863. 429–430.
12  Uo. 429., 455. A litván háborúk során fogságba esettekről lásd: Nikžentaitis, 1999. 193–208.
13  Wigand, 1863. 494–495.
14  Posilge, 1866. 236.
15  Wartberge, 1863. 111., 140–141.
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együtt harcolt a Német Lovagrend ellen.16 A közös hadjárat lehetőséget kínált a lit-
vánoknak a keresztény fegyverek, páncélok, katonai értékek megismerésére. 
A lovag rend és Litvánia közötti 14. századi háborúk során számos esetben került 
sor párharcra, bajvívásra, amikor a litván harcosok „testközelből” ismerhették meg 
a lovagi fegyvereket és harcászatot. 
A Canonici Sambiensis feljegyzései szerint 1316-ban egy Plisk nevű cseh ne-
mes, aki számos nyugati lovaggal együtt vett részt egy litván hadjáratban, bajvívásban 
legyőzött és megölt egy litván fegyverest.17 Amikor János cseh király 1337-ben a 
második keresztes hadjáratát vezette a litvánok ellen,18 a krónika szerint egy Margaris 
nevű litván előkelővel abban egyezett meg, hogy párharcot fognak vívni, a bajvívásra 
azonban nem került sor.19 Peter Suchenwirt osztrák lovagköltő művében arról szá-
molt be, hogy III. Albrecht osztrák herceg 1377. évi hadjárata során egy Konrad von 
Schweinbart nevű lovag bajvívásban kopjával kiütötte a nyeregből a pogányok egyik 
főemberét, majd karddal levágta.20 Ezek a beszámolók arról tanúskodnak, hogy a 14. 
században a litván előkelők körében egyre jobban elterjedt a nyugati típusú hadako-
zás és a lovagi fegyverzet, s feltehetően a lovagi kultúra számos más eleme sem ma-
radt előttük ismeretlen. Valamilyen formában bizonyára találkoztak a lovaggá ütés 
szertartásával is, mert a keresztény oldalon a litván hadjáratok alkalmával gyakran 
került sor lovaggá ütésre,21 sőt Wigand von Marburg leírása szerint 1364-ben egy 
Patrikas nevű, lovagrend párti litván bojárt is nyugati minta szerint lovaggá ütöttek.22 
A litván–lovagrendi kapcsolatok nemegyszer egészen közeli, szinte családi 
jelleget is öltöttek, ami a litván oldalon komoly szerepet játszott a nyugati kulturális 
hatások befogadásában. Így például Kęstutis fejedelem lányának, Danuténak Ostero-
de komtúrja, Gunther von Hohenstein lett a keresztapja, amikor feleségül ment a 
mazóviai herceghez, és megkeresztelkedett. A fejedelem és a komtúr közötti baráti 
viszony a későbbiekben is megmaradt.23 Vélhetően ez a kapcsolat is hozzájárult ah-
hoz, hogy a litván fejedelem kiválóan beszélt németül, így nyelvi akadálya sem volt a 
lovagi kultúra megértésének. Talán emiatt is, hogy Kęstutis beszélt németül, az 1350-
es években komoly elismerést, tiszteletet vívott ki a nyugati lovagok körében. A kor-
társ vélemények szerint a litván fejedelem minden lovagi ideát megtestesített.24 
Wigand von Marburg krónikája szerint a pogány litván fejedelmi udvarban már elter-
jedt a lovagi ethosz és a lovagi kultúra becsületkódexe, a küzdelemhez, párharchoz 
kapcsolódó íratlan etikai rendje.25 Abban, hogy a keresztény világban a pogány Kęs-
tutisra lovagként tekintettek, vélhetően szerepet játszhatott az is, hogy 1358-ban ked-
vezően reagált IV. Károly császárnak a megkeresztelkedésére vonatkozó felszólításá-
16  Erről lásd: Hein, 1942. 39–43.
17  Canonici Sambiensis, 1861. 286.
18  János cseh király második keresztes hadjáratáról lásd: Meltzer, 1940. 125–126.; Hoensch, 2000. 89.
19  Wigand, 1863. 489–490.
20  Suchenwirt, 1863. 166.
21  Uo. 157., 159., 165.; Posilge, 1866. 228.
22  Wigand, 1863. 545.
23  Petrauskas, 2004. 31.; Rowell, 1996. 565.
24  Die ältere Hochmeisterchronik, 1866. 593–594.
25  Wigand, 1863. 494–495.
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ra26 (amire hét évvel korábban már I. [Nagy] Lajos magyar királynak is ígéretet tett).27 
Ha Kęstutis nem is, de ﬁ a, Butautas 1365-ben felvette a kereszténységet. Minden bizony-
nyal konﬂ iktusba keveredhetett apjával, ezért a Német Lovagrendhez menekült (ott ke-
resztelkedett meg), majd IV. Károly császár udvarába ment („Item in desim jore qwam 
Kynstottin son ken Pruszen. Von eygenem willen entreit her von dem vater unde wart 
getouft czu Kongsberg unde warth Heynrich genant, unde czog dornach czum keyser; 
der behilt yn bie ym unde gap ym lant unde luthe yn; unde wart eyn gutter cristin”).28
A 14. század utolsó harmadában megélénkültek a keresztény világ és Litvá-
nia közötti diplomáciai kapcsolatok. 1379-ben Kęstutis unokaöccse, Skirgila utazott 
a magyar királyhoz és az új császárhoz, IV. Vencelhez, majd a litván nagyfejedelmi 
trónért vívott belháború kirobbanását követően 1381-ben, az egykor emigrált Bu-
tautas egyik otthon maradt ﬁ a, Vaidutis is elhagyta Litvániát.29 Miután Jagelló nagy-
fejedelem megkeresztelkedett, és Hedvig lengyel királynővel kötött házassága ré-
vén a lengyel trónt is megszerezte (1386), illetve hosszú háborúskodást követően 
kiegyezett unokatestvérével, Kęstutis ﬁ ával, Vytautasszal (1401),30 a lovagi kultúra 
és értékrend általánossá vált a litván fejedelmi udvarban és a litván felső réteg köré-
ben. Egy 1431-ben kelt oklevélben például a litván előkelők keresztényként és lo-
vagként határozták meg önmagukat.31 A litván nemesek már 1403-ban egy herol-
dot küldtek Markward von Salzbach brandenburgi komtúrhoz („…bayoren herolden 
santen czu Marquard”),32 hogy lovagi bajvívásra hívják. Ez az információ abból a 
szempontból is ﬁ gyelemre méltó, hogy a herold tisztség a lengyel királyi udvarban 
sem sokkal korábban, csak 1395-ben jelent meg.33 Ugyanebben az évben Balga 
komtúrja két pár sarkantyút, a lovagsághoz tartozó szimbólumot küldött barátsága 
jeléül a litván haderő parancsnokának, Stanislovas Čupurnának.34 Vytautas fejede-
lem udvarában a szertartások, ceremóniák, rendezvények lebonyolításában ko-
moly szerepet játszott egy Niclus Luczke nevű herold („Niclus Luczke des herczo-
gen Witouts herolde”).35 1408-ban a Német Lovagrend nagymestere három lovagi 
nyerget, kantárt és kengyelt küldött ajándékba Vytautas fejedelemnek.36 
A lovagi kultúra litvániai elterjedésében nagy szerepe volt a fejedelmi ud-
varba látogató külföldi nemeseknek, illetve a Vytautas szolgálatába szegődött ide-
gen lovagoknak. (De Kelet-Közép-Európa többi országában is alapvetően a külföldi 
lovagok voltak a lovagi kultúra és értékek fő elterjesztői.)37 1406-ban két burgund 
26  Grundmann, 1971. 98.
27  Mierzyński, 1893. 104–112.; Bertényi, 1989. 102.; Rowell, 1992. 152–156. és 159–160.; Kristó, 1983. 
128.
28  Posilge, 1866. 84.
29  Uo. 115.
30  CEV 223., 224.; Hellmann, 1976. 41.; Jablonowski, 1955. 26.
31  GStA PK OF 14, 599–600.
32  Posilge, 1866. 267.
33  Kuczyński, 1997. 329–339.
34  CDP VI. 172.
35  CEV 969., 972., 973.
36  Das Marienburger Tresslerbuch, 1896. 489.
37  Fügedi–Bak, 1998. 3–17.; Jurek, 1998. 19–49.
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herold utazott Litvániába.38 1412-ben egy kasztíliai nemes, Alfons Mundarra tett 
látogatást a litván fejedelemnél.39 1413-ban Luxemburgi Zsigmond német-római 
uralkodó és magyar király követe, Makrai Benedek utazott Vilniusba, hogy közvetít-
sen a Német Lovagrend és Litvánia között.40 1414-ben egy burgund lovag, Ghille-
bert de Lannoy tett látogatást a litván udvarban, ahová hét évvel később, 1421-ben 
ismét visszatért.41 1420-ban brabanti és milánói nemesek érkeztek Vilniusba.42 
A lengyel származású Jakub Kobylany, vagy a mazóviai Jerzy Strumilo magas tisztsé-
geket töltöttek be Vytautas udvarában. Oleśnica hercege, Konrád 1417-ben hosszú 
hónapokon át a litván udvartartáshoz tartozó lovag volt, ahogyan több sziléziai 
nemes is, mint Konrad Frankenberg, Thomschilk von Tannenfeld vagy Sigmunt 
Roth.43 Wenczlaw opawai (Troppau) herceg néhány évig ugyancsak a litván fejedel-
mi udvarban élt, de már nem Vytautas, hanem az őt követő Švitrigaila nagyfejede-
lem idején.44 De nemcsak külföldi lovagok jöttek Litvániába, hanem a 15. század-
ban a litván nemesek is egyre nagyobb arányban fordultak meg más országokban, 
ahol kapcsolatba kerültek a késő középkori udvarokban kiteljesedő lovagi kultúrá-
val. 1427-ben például egy Henne nevű litván bojárt Marienburgban, a lovagrend 
székhelyén ütötték lovaggá („czum ritter geschlagen”).45 Stanislovas Sudivojaitis a 
nagyfejedelem követeként mint litván lovag jelent meg 1469-ben Rómában.46 
 Albertas Jonaitis Mauvydas 1475-ben a bajor hercegi udvarban járt, amikor 
IV.  Kázmér lengyel király s litván nagyfejedelem lánya, Hedvig férjhez ment a 
bajor herceghez.47 
A lovagi erények és virtus megjelenítésére és gyakorlására leginkább a lovagi 
tornák szolgáltak.48 Amikor Luxemburgi Zsigmond 1412-ben Budán döntőbírásko-
dott a Német Lovagrend, valamint a lengyel–litván állam közötti viszályban,49 a ma-
gyar királyi székhelyen a 15. század elejének egyik legnagyobb s legfényesebb lovagi 
tornáját rendezték, amelyen – Jan Długosz lengyel krónikás leírása szerint – mintegy 
húsz ország száz lovagja között litván lovagok is részt vettek.50 Egy 1422. évi oklevél 
szólt arról, hogy Vytautas nagyfejedelem udvarában szintén volt lovagi viadalok, tor-
nák rendezésére alkalmas küzdőtér.51 Luxemburgi Zsigmond magyar király 1408-ban 
Borbála királynéval és 22 báróval együtt Sárkány Rend néven világi lovagrendet alapí-
tott, amely a burgund Aranygyapjas Rend vagy az angol Térdszalag Rend mellett a 
38  Petrauskas, 2004. 32.
39  Petrauskas, 2006. 46.
40  Uo. 47.
41  Mickūnaitė, 2006. 30.
42  CEV 463.
43  CEV 396.; Jakubczak, 1992. 245–254.; Petrauskas, 2006. 51–52.
44  GStA PK Ordensbriefarchiv (OBA) 6124.
45  CEV 775.
46  Petrauskas, 2006. 54.
47  Biskup, 1987. 285–300.
48  Sandberger, 1937. 15–74.; Pohanka, 2011. 110–137.; Zombori, 1988. 29–36.; Behringer, 2014. 90–98. 
és 139–141.
49  Staatsverträge, 1939. Nr. 86., 87., 89., 104.
50  Długosz, 1997. 202. Az 1412. évi budai lovagi tornáról lásd: Dvořáková, 2009. 216.
51  CEV 578.
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kor egyik legnépszerűbb és legjelentősebb világi lovagrendje volt.52 1429-ben Vy-
tautas nagyfejedelem, sőt felesége is tagja lett a Sárkány Rendnek.53 Ez az esemény 
önmagában is kifejezi, szimbolizálja, hogy a 15. század első évtizedeiben Litvániában 
már milyen mélyen gyökeret eresztett a lovagi kultúra és a lovagi értékrend.
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LÁSZLÓ PÓSÁN
CHIVALRIC CULTURE IN LATE MEDIEVAL LITHUANIA
The relationship between the Teutonic Order and Lithuania in the 14th century was on the ﬁ nal 
count determined by mutual hostilities and military actions launched against each other. Despite 
an almost constant state of hostility, certain cultural interaction, and the transfer of moral and 
intellectual values, were evidently also part of their relations. The most spectacular and certainly 
most completely documented element of this transfer was the adoption by the Lithuanian elite 
of European chivalric warfare, thanks to which by the mid-14th century chivalric culture had also 
become rooted in the last realm of Europe to adopt the Christian faith.
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